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   The report deals with two children with ureterocele. One was a 2 years old female with 
double renal pelvis and complete double ureter associated with marked hydronephrosis and the 
other was a 3 years old female with double ureter and ectopic ureteral opening (Thom  HI-type). 
Discussions were made on 17 cases of ureterocele in children collected from domestic literatures 
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例,10才以下が8例 の順 になっ ている.こ れ に
対 し外国では 生後1年 以 内が最 も多 くGrosss)
の32例中14例(43%),Uson22}の38例中15例(42
%),Campbel12}の80例中26例(33%)とかな り
の高率 に見 られ,ま たCampbelli)は32例中
23例が14才以下 であ ると述 べてい る.し か し本
邦 では著者 の集計 した所1967年5月までに表1
の ごと く15例に過 ぎない.外 国では幼小児に多
い ことがわか り先天性 奇形 であ る以上幼小児 に
当然多 く発見 され るべ きであ るが,本 邦 では小
児 泌尿器科 学の未発達のため発見が遅れていた
のではないか と土屋19)は述べ てい る.




51例,男64例と逆に男性が多 い.し か し15才以
下 の幼小児 では女10例,男6例 と女性 に多 く見
られた(i表2).
表2性 別および左右別分布(小 児17例)
男1女 不 剛i左1剤 両 側 不 明
Campbe11は前 者を,Grossは 後 者 の説 を・
Usonはこの2つ の因子 の 共存 に よるものであ
る とし,土 屋 は先天性 尿管 口狭 窄 による上部尿
路 の内圧 だけで も尿管瘤が発生す ると述べ てい
る.し か し これ に 対 しCampbe11の7.5%に
比較 して 本 邦では結石 の合併せ るものが 江本4)
の37.6%,駿河 の38%,三浦 の35,7%と多 く,
また 重複尿管 の合併 は 外国 のGross47.0%,
Campbel133.7%,Uson74.0%に比較 して 駿
河15%,江 本15。8%と少 な く,ま た前 述の ごと
く本邦では 成人 の症例 が 多 い こと な どよ り結
石,炎 症な どの後天的 な因子 も考 慮 され よ う.
3)病 理お よび合併症
尿路 の閉塞 お よび2次 感 染 の2つ が 主 であ
り,そ のた め 尿管瘤 の 大多数に 水 腎症 が 見 ら
れ,2次 感染を起 してい る(表3).閉 塞 の程度
表3合 併症(小 児17例)
重 複 尿 管
発 育 不 全 腎
水 腎 症
結 石(瘤中)
尿 道 外 脱 出
尿 管 異 常 開 口






6 10 110 3 2 2
左右 別ではGrossは左19例,右9例,Camp-
be11は左36例,右31例,両 側14例 と左側 に多
く,三 浦 は左39例,右42例,両 側23例と右側 に
やや多 いが,小 児例 では左10例,右3例,両 側
2例 と左側 が多 く認 め られ た.し か し一般 には
左右対称臓器 であ るか ら左右 同率 に起 ると見て
支障 ないもの と考 え られ る.
2)発 生機転
発生 病理 に関 しては先天性疾患 とす るのがほ
ぼ一致 した見解であ り,幼 小児 に多い こと,両
側 性罹 患がかな りの頻度 に認 め られ ること,さ
らに他 の泌尿 器系奇形特 に重 複尿管 の合併 が多
い ことな ど3点 があげ られてい る.そ してその
成 因 としては(a)尿 管 口の狭窄,胎 生期 に 尿
管 開 口部に 存在 す るChwalla'smembraneの
吸収不全,(b)膀 胱壁内尿管壁(Waldeyer's
sheath)の薄弱性 の2因 子が考え られ てい る.
は尿管瘤 の大 きさ,片 側性か,両 側性 か,重 複
尿管か,外 尿道へ の脱 出,異 所性尿管 開 口,結
石 の合併 な どに より病態 が変 って来 る.著 者の
2例は ともに重複尿管 を合併 してい るため この
点につい て考察を試み る。重複尿管 との合併率
は前述 のご とくGross47.0%,Campbe1133.7
%,Uson74.0%,Mertz12)65.7%と高率に見
られ,本 邦 では駿河15%,江 本15.8%,幼小児
17例中8例 で47%であ り,こ の内2例 は反対側
の重複尿管 であった.症 例1は 上位 腎孟 尿管
(低位 の尿管 口)の尿管瘤 であ るが上位,下 位腎
孟 ともに水腎症 を見た.こ れはSwensonの述
べ るご とく重複尿管 の場合 姉妹尿管 口を圧迫 し
た り,尿 管 が互 いに接近 し交 叉 して走 るた め閉
塞 が増強 され,感 染 も起 り易 くな る と云 ってい
る.そ のため腎は組 織学的に腎孟 炎 または腎孟
腎炎 の像を示 した.症 例Hは 重複尿管 でThom
III型に属す 尿管異常 開口であ り膣 口部へ開 口






















児11例を報告 し,臨床症状 として繰返し起 こる
膿尿を伴った頻尿および排尿困難が5例,発 熱
が5例,腹 部腫瘤が2例,ま た尿道外へ脱出し
ているもの2例 であった と述べている.こ のよ
うに小児例は何れも症状や合併症の著明なもの





















膀 胱 鏡 検 査が出来ない場合でもIVPで尿管
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